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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .... .......... .. .. . S.ou.t h ... Por.t.l .and .. .. .. , Maine 
Date ............ June .... 2a., .. .. 1g.4,Q ....... .... .... ..... .. 
Name..... .. ................ .. .. .... .... . t.he.l ... S.ell i .c.k ........ ....... .. .. . .. ....... ............. ............ .. .. ..... ... .. .......... .. .... ... .. ...... ....... . 
Street Address .. .. .... ....... ... ... 9.3.7 .... H.:i..ghl~nd .. Av.e ..... .. .. .... ........ .. ..... .. ... .. .. ... ..... .... .. ....... .. .......... .. .... ........ .. ..... ... .. .. 
C ity or T own ... .. .. .. .. .... ...... .. S.ou.tb ... . or.t l and .. ............ .. .. .. ........ .. .. .. .. ... .. ... .. .. ....... .. .... ......... ............ .. ...... .. .... .. .... . 
How long in U nited States .... .. .. .. 34 ... y e.ar .s. .. .. ...... ..... ......... .. ...... .... H ow long in Maine .. .. . 3:4.:-;ye.ar.s ...... .. 
Born in ... Cbal o.t.t .e.toJ&n, .. ... r inc.e .... Edw.ar..ds .. . I.s l an.d. Date of Birrh ...... S.ep.t ...... 2.0. , .... 1 .876 .. 
If married, how many child ren ... ............. l .. . child ............ ...... ... ...... . O ccupation ......... ... h .OJJS.e.w.i.f..e .. ........ . 
Name of employer ... .. .... .. ...... .. ........... .. .... ... .. ........ ... .. ... .. .......... ... .... .... .. .. ... .. ..... ..... .. ......... .. .. .. ... .... ... .. ... .... .... ..... ......... .. . . 
(Present o r last) 
Address of employer ...... .............. .... .. .. ...... .. .. .... .. ...... ...... .. ........ .... .. .... .. ... ... .. .. .. .. ............. . .. .. .. ........ .. .. ............... ........ .. ..... .. 
English ...... .. ...... ..... .. ..... ....... .... . Speak. .. ...... .. .. Yes ......... ... .. .... Read ...... .... ... Y.e.s ....... .... .. . Write .. ........ .. Ye.s ...... ....... . 
Other languages ... .... .... ... .. None .. ...... ..... ........ ... .. ......... .. ... .......... ... .. ..... ..... ... .. ........ ..... .. ........... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ....... ..... .. .. . 
H ave yo u made applicatio n for citizensh ip? .. ... ..... .. ... t~o .............. .......... .... ...................... .. ......... .... ........ .... .. ........... .. . 
Have you ever had military service?.. .. .............. ....... .. . J 0 ... .. ..... .. ... ... .... ... .. ...... .. .......... .. .. .. .. ... ..... .. ..... ... .. ...... ............. . . 
If so, where? .. ... .. .. .......... .. ..... ... .. ........ .. .. .... .... ...... .. ... ... .... .. .. . When? ..... .. ...... .... ... ....... ... ... .. ........ .... ...... ..... .. ... .. ...... ... ..... .. . 
Signature ... . .J.v.;,L4 .r.., ..... ~G,,.t: .. ,k ...... .... .. . 
I: t he l Sellick 
ASSESSORS DEPA!ltT!V:C. 
UNI C IPAl UUI L.DfN , 
SO. PORTLA . MA' 
